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均衡ではなく「無極化時代（The Age of Nonpolarity）」と呼んでいる。たとえば、リチャード・
Ｎ・ハース「アメリカの相対的衰退と無極秩序の到来：アメリカ後の時代を考える」『フォーリン・
アフェアーズ（日本語版）』（2008年５月号）所収（部分公開）などを見よ。












４）政治的プロパガンダの政策的意義については、A. R. Pratokanis and E. Aronson, Age of 






て」拓殖大学海外事情研究所編『海外事情』Vol. 62, No. 4（2014年）68─81頁などに指摘がなされ
ている。
６）冷戦体制の論理構造については、John Lewis Gaddis, The Long Peace: Inquiries into the History 
of the Cold War, Oxford University Press, 1987（五味俊樹・他訳『ロング・ピース：冷戦史の証言





Kantaro Ishii, A Theoretical Analysis for the Supply-Demand Relation of International Public 
Goods in Uni-Polar and Bi-polar Systems, 目白大学編『人文学研究』No.８（2012年２月）37─49頁
などがある。
（平成26年11月4日受理）
